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Stručni skupovi
Izvanzglobni reumatizam i srodna stanja 
– novosti u dijagnostici i liječenju
Frane GRUBIŠIĆ, dr. med.
Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskoga fakulteta, u suradnji 
s Klinikom za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB „Sestre 
milosrdnice“ i Klinikom za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC Zagreb, 
organizirala je poslijediplomski tečaj stalnoga medicinskog usavršavanja I. 
kategorije IZVANZGLOBNI REUMATIZAM I SRODNA STANJA – NOVOSTI U 
DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU. Tečaj je održan 10. veljače 2006. u  multimedijskoj 
dvorani Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, a voditelji su bili doc. 
dr. sc. Simeon Grazio i mr. sc. Porin Perić. 
Izvanzglobni reumatizam se odnosi na upalne i degenerativne promjene veziv-
nog tkiva sustava za pokretanje. Možemo ga podijeliti na difuzne poremećaje i 
regionalne, a potonji su bili glavna tema ovog tečaja. Na cjelodnevnom tečaju 
obrađeni su svi bitni entiteti izvanzglobnog reumatizma po pojedinim regijama. 
Uvodnu riječ održao je pročelnik Katedre za fizikalnu medicinu i opću rehabilitaciju 
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Božidar Ćurković. Prof. dr. sc. 
Zrinka Jajić govorila je o epidemiologiji, uzrocima i patofiziologiji izvanzglobnog 
reumatizma i srodnih stanja, a mr. sc. Porin Perić i dr. med. Tomislav Nemčić 
o ultrazvučnoj i elektroneurofiziološkoj dijagnostici izvanzglobnog reumatizma 
i srodnih stanja. Pojedini predavači su obradili problematiku izvanzglobnog 
reumatizma i srodnih stanja po regijama. Mr.sc. Porin Perić obradio je područje 
ramena, doc. dr. sc. Simeon Grazio područje lakta, podlaktice, ručnog zgloba 
i šake, mr. sc. Nadica Laktašić-Žerjavić područje zdjelice i kuka, Tomislav 
Nemčić, dr. med., područje koljena, a Frane Grubišić, dr. med., područje gležnja 
i stopala. Mateja Znika, vft., govorila je o principima medicinske gimnastike u 
izvanzglobnom reumatizmu i srodnim stanjima. Doc. dr. sc. Simeon Grazio i 
mr. sc. Porin Perić predstavili su zanimljive slučajeve bolesnika s izvanzglobnim 
reumatizmom, a nakon toga uslijedila je rasprava i pismeni ispit. U raspravi je, 
osim o pojedinim entitetima, bilo govora i o izobrazbi tijekom specijalizantskog 
staža, a izražena je i želja za još više sličnih tečajeva.
